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РАЗВИТИЕ ИРОЗЕЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВА СТОРОЖЕВОЙ БАШ НИ  
ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСТВА Н.Х. НОРРА
С 1942г. президентом религиозного объединения Свидетелей Иеговы 
(Общество Сторожевой Башни, расселиты) стал Нейтан Хомер Норр (1905- 
1977гг. жизни), оказавшийся достойным преемником предыдущих 
руководителей расселитов.252 При Н.Х. Норре миссионерская деятельность 
Свидетелей Иеговы выходит на совершенно иной уровень. В 1943 г. в штате 
Ныо-Иорк при организации открывается специальное учреждение для
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миссионеров «Библейская школа Сторожевой Башни Галаад». По данным 
Свидетелей Иеговы в марте 2003 г. в Учебном центре Сторожевой Башни в 
Паттерсоне (штат Нью-Йорк) состоялся выпуск 114-го класса главной 
миссионерской школы иеговистов. Срок подготовки проповедника в школе 
Галаад составляет 5 месяцев. Так в 2003 г. за своё пятимесячное пребывание в 
Учебном центре студенты, будущие миссионеры, «начали более 30 домашних 
изучений Библии с интересующимися людьми, живущими на хорошо 
прорабатываемой территории местных собраний».253
Имея прообразом Библейскую школу Сторожевой Башни Галаад в 
Паттерсоне, Свидетели Иеговы создали её подобие в каждом собрании, 
называющееся «Ш кола теократического служения». Сразу же была 
сформулирована неизменная цель Школы «Сделать всех «верных людей», 
слушавших Слово Бога и доказавших веру в него, «способными учить» 
других... Это необходимо для того, чтобы каждый из них был... полнее 
«приготовлен» всенародно возвещать о той надежде, которая есть у него 
самого».254 Класс Школы насчитывает до 50 человек. Но если в собрании 
появляется более 50 желающих принять участие в занятиях, то создаются 
дополнительные классы.255 В каждой Школе теократического служения 
действует единая программа учебной деятельности, направленная на 
подготовку проповедника, умеющего доказать любому человеку что угодно, 
заставить поверить в любого бога, а также, используя все доступные виды 
проповеди, найти кандидатов в Свидетели Иеговы в любой точке нашей 
планеты.
Таким образом, прозелитическая деятельность Свидетелей Иеговы 
начиная со времён президентства Н.Х. Норра приобретает профессиональный 
характер. О широкомасштабности прозслитической деятельности Свидетелей 
Иеговы свидетельствует совершённая в 1945-1956 гг. президентом иеговистов 
поездка. Н.Х. Норр побывал «практически во всех странах мира, сплачивая 
ряды адептов организации и добиваясь её количественного роста, за счёг 
создания новых филиалов».256
В период президентства Н.Х Норра дальнейшее развитие получили 
филиалы Свидетелей Иеговы по всему миру, став маленькими «Бруклинами» 
на территории распространения учения Ч.Т. Рассела и его последователей. 
Результаты активизации прозелитической деятельности отразились в росте 
числа филиалов Общества Сторожевой Башни с 57 в 1946 г. до 97 в 1976 г.257 
Поле Второй Мировой войны возобновили деятельность многие, ранее 
созданные филиалы Организации. Получили развитие и ранее созданные
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Обществом филиалы. В начале 1970-х гг. был построен комплекс зданий для 
филиала в пригороде Мехико (Мексика). 26 апреля 1959 г. состоялось открытие 
нового здания для филиала в Милл-Хилле в Лондоне. В 1945 г. вся 
собственность Свидетелей Иеговы в Магдебурге (Германия) была возвращена 
филиалу и он начал функционировать. Однако, вследствие нарушения 
германского законодательства, 30 августа 1950 г. по приказу властей полиция 
захватила данный филиал и арестовала его работников. Итогом такой 
государственной религиозной политики стал запрет Общества Сторожевой 
Башни в Восточной Германии. В Западной Германии во время 1950-1970 гг. 
Свидетели Иеговы обладали значительно большей религиозной свободой, чем в 
Восточной. Уже в 1947 г. Исследователи Писаний купили земельный участок в 
Висбадене, а в последующие три десятилетия строились новые здания на 
территории филиала для выпуска требуемого количества литературы.258
В других странах мира в 1950-1970-ее гг. происходит процесс 
строительства новых филиалов Организации, направленных на производство 
журналов «Сторожевая башня», «Пробудитесь!» и другой литературы 
Свидетелей Иеговы. Таким филиалом стал токийский, открытый после 
окончания Второй Мировой войны. Кроме токийского, по причине расширения 
прозелитической и издательской деятельности был построен ещё один филиал в 
Японии в 1973 г. на территории города Нумадзу. В 1968 г. Общество 
Сторожевой Башни «открыло новый филиал в Сан-Паулу (Бразилия)».259
Для управления постоянно расширяющейся Организацией и усилении 
контроля за деятельностью филиалов требовалась реформа управления 
Обществом. При Н.Х. Норре был проведён ряд преобразований в управлении 
Свидетелями Иеговы, состоящий из двух этапов. На первом этапе в 1971 г., 
взамен Совета директоров Общества Сторожевой Башни, Библии и Трактатов, 
была создана новая крупная управленческая структура, высший орган 
иеговистов -  «Руководящая или Правящая корпорация», состоящая из 11 
человек, в число которых вошли все директора Общества Сторожевой 
Башни.244 Адепты Общества Сторожевой Башни также называют 
«Руководящий совет» «Верным и благоразумным рабом» Бога, созданный 
«самим Иеговой и являющийся его единственным на земле».261
На втором этапе реформы, проходившем с 1972 по 1975 гг., состав 
Руководящей корпорации был увеличен до 18 человек. Необходимость данного 
этапа реформы была обоснована догматикой расселитов, так как согласно 
одной из догм членами Руководящей корпорации могут быть только мужчины 
из числа «144 тысяч помазанных духом, готовящихся управлять царством 
небесным вместе с Иисусом Христом после конца сатанинской системы 
вещей». Но набор «помазанных духом» был завершён в 1935 г. Следовательно 
из-за того, что у Свидетелей Иеговы крестят в основном начиная, как минимум, 
с подросткового возраста, то членом Руководящей корпорации может стать
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лишь тот мужчина, кто родился до середины 1920-х гг. и успел креститься до 
1935 г. А этим людям в наше время должно быть не менее 75 лег. Стало ясно, 
что такой управленческий орган, основанный на геронтократических началах, 
эффективно работать уже не мог. В связи с этим в 1976 г. в Руководящей 
корпорации начали работать шесть комитетов, каждому из которых была 
поручена забота об определённых сферах деятельности по всему миру.262
На современном этапе деятельности Свидетелей Иеговы, «Верный и 
благоразумный раб» Иеговы назначает уполномоченных представителей в 
крупных зонах. Уполномоченные представители контролируют комитеты в 
филиалах Организации, а на филиалы возлагается ответственность за 
отчётность и деятельность «разъездных надзирателей» в областях. В 
подчинении у «областных надзирателей» находятся «районные надзиратели», 
руководящие старейшинами в местных собраниях. В свою очередь старейшина 
является низовым управляющим Организации, в подчинении у него находятся 
«только рядовые адепты» 263
Благодаря рассмотренным реформам и незначительными изменениями 
произошедшим за последние 20-30 лет, на сегодняшний день сложилась чёткая 
многоуровневая система управления Обществом Сторожевой Башни 
пирамидального характера, так как все местные управленческие органы 
Свидетелей Иеговы не имеют самостоятельности в принятии каких-либо 
решений, а лишь беспрекословно воплощают в жизнь поступающие 
распоряжения и директивы из Бруклина. Таким образом, в период 
президентства Н.Х Норра процесс создания «единого теократического 
государства» продолжился и завершился. С этого времени все Свидетели 
Иеговы считают себя «гражданами теократического государства» под 
названием «Общество Сторожевой Башни» со столицей в одном из районов 
Нью-Йорка -  Бруклине. Недалеко от Бруклинского моста находится штаб- 
квартира Организации, называющаяся «Вефиль». Бруклинский Вефиль 
представляет собой комплекс приземистых серо-бурых кубообразных зданий. 
Одно из данных сооружений имеет башенку с зубчатыми краями, на которой 
есть надпись «Сторожевая Башня». В этом здании заседает' Руководящая 
корпорация, оно и является центром «единого теократического правительства 
Свидетелей Иеговы».264
Ещё одним результатом президентства Н.Х Норра стали изменения 
произошедшие в печатных органах Свидетелей Иеговы. Из года в год 
возрастают тиражи «Сторожевой Башни». Но утверждению Гордиенко Н.С., в 
1946 г. журнал «Утешение» получил новое название «Пробудитесь!».265 
Однако, журнал «Пробудитесь!» является продолжателем не только 
«Утешения», а ещё более раннего печатаного органа иеговистов «Золотой век», 
издававшегося Обществом Сторожевой Башни с «1919 по 1946 гг».266 Под
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названием «Пробудитесь!» этот печатный орган иеговистов известен в наше 
время. Журнал «Пробудитесь!» издается на 87 языках тиражом 22530000 
экземпляров два раза в месяц. Данное периодическое издание, по мнению его 
издателей, направлено на людей любого возраста и предназначено для 
популярного чтения, так как имеет «ответы на все научные и религиозные 
вопросы, а также освещает текущие события и рассказывает о жизни людей в 
разных странах».267 Сами Свидетели Иеговы характеризуют «Пробудитесь!» 
как «Один из самых полезных журналов, доступных в наше время...»
Необходимо сказать, что все издания Общества Сторожевой Башни к 
1996 г. печаталось в 24 собственных типографиях, расположенных в различных 
филиалах организации по всему миру. Всю печатная продукция производится 
Обществом самостоятельно, сводя до минимума любые затраты организации. 
Для этого существует специальная система «Вефилей» или особых семейных 
общежитий для адептов Свидетелей Иеговы. В данном случае мы будем 
рассмагривать «Зефиль» как типовой региональный управленческий центр 
Свидетелей Иеговы. При данных общежитиях имеются типографии и 
различные производства Общества Сторожевой Башни. Сотруднику «Вефиля» 
выдаётся питание, одежда и минимальная сумма денег на расходы. Со своей 
стороны каждый член «семьи Вефиля» обязан усердно трудиться на благо и 
процветание организации Свидетелей Иеговы.269
В целом работа адепта в Вефиле имеет идеологическое обоснование и 
всемерно поощряется Организацией. Так, например, в Обществе Сторожевой 
Башни существует даже такой документ как «Заявление на принятие в 
подобное ордену общество специальных полновременных служителей как 
члена семьи Вефиля», согласно которому желающие подать подобное 
«Заявление» на служение в Вефиле адепты «...должны проявлять дух пророка 
Исайи: «Вот я, пошли меня» (Исайя 6:8)».270 Подписавший такое «Заявление» 
адепт фактически соглашается выполнять любую работу, порученную в Вефиле 
и поддерживает все возвышенные нормы этого семейного общежития 
Свидетелей Иеговы. Согласно рассматриваемому документу, служение в 
Вефиле рассматривается как «исключительное преимущество, требующее 
самоотверженной преданности и крепкой веры». Примечательно, что 
«Заявление» имеют право подавать только адепты, имеющие хорошее 
физическое, нравственное, эмоциональное и духовное здоровье.
Но не только эти «успехи» в печатной продукции Свидетелей Иеговы 
были сделаны в период президентства Н.Х. Норра. В 1950 г. иеговисты сделали 
новый перевод Библии на английский язык, известный под названием «Перевод 
Нового Света» или «Перевод нового мира».271 К началу 2005 г. полное издание 
«Перевода нового мира» было выпущено на 27 языках, а неполное на 15 
языках. Общий тираж всех изданий «Перевода нового мира» составил 104 200
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ООО экземпляров. За основу издания «Христианские Греческие Писания - 
Перевод нового мира» был взят главным образом известный греческий текст 
Весткотта и Хорта, который согласуется с самыми древними греческими 
рукописями. По утверждению иеговистов имя Бога, Иегова, встречается в 
основном тексте «Перевода нового мира» Христианских Греческих Писаний 
237 раз. В данном переводе имя «Иегова» восстановлено во всех местах, где по 
мнению Свидетелей Иеговы «оно должно стоять в Священном Писании».272 
Перевод Священного Писания был выполнен Обществом Сторожевой Башни с 
использованием замен текста Синодального перевода Библии в тех местах, где 
имеются противоречия учения иеговистов с христианством. Рассматриваемый 
перевод Нового Завета позволил иеговистам в своей миссионерской 
деятельности делать ссылки на Библию, не говоря о том, что это их 
собственная, отличная от христианской, Библия. Таким образом, в 
президентство Н.Х. Норра организация Свидетелей Иеговы сделала всё для 
активизации и безупречной работы механизма прозелитической деятельности.
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